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Acte I 
ESCENA I 
Introducció o I'interior 
Entro el públic en un espoi inquietont, en lo semifoscor i omb cortines de plostic, i XAVIER el dis-
tribueix per lo solo. 
ESCENA 2 
L'opropioció del territori 
Al so d'uno músico inquietont INMA ressegueix el públic, ISABEL corre entre les cortines de plostic 
buscont uno sortido i MARIA I'esquivo. XAVIER esto ossegut en uno codiro. 
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Acte 11 
L'exterior 
ESCENA I 
A. El caos 
XAVIER: 
Jo era el caos 
Tu eres la lIum 
Al principi era I'aire 
Primer va ser I'amor 
Nosaltres érem I'aigua 
Primer era la paraula 
Era la lIet 
Va ser la mort 
B. Les hores 
INMA: 
Esta mañana estaba a 37 y medio 
MARIA, crit despertador. 
XAVIER: 
M'he Ilevat, he anat al bany, m'he mirat al mirall i m'he dit: «Xavi, quina mala cara que fots!» I 
després quan he baixat al carrer m'he trobat la Núria i m'ha dit: «Caram, Xavi, que guapo que 
estas avui!» 
INMA: 
Clarita está enferma 
MARIA: 
Les set 
IVAN: 
Les nou 
INMA: 
No sé de qué coño comemos 
MARIA: 
Les onze, les dotze? 
ISABEL: 
Les dues, les dotze, un quart de dotze 
MARIA: 
Les cinc 
IVAN: 
Les vuit 
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Un assaig d'Opsis: Maria Cintara, Isabel Moros, Xavier Sois Juy, 
Imma Buñuales i Ivan TóPie. (David Clemente) 
INMA: 
Les nou 
M ARIA: 
Dos quarts de vuit 
IVAN: 
Tres quarts de cinc 
INMA: 
La una trenta 
XAV/ER inicio uno serie de moviments d'ocord omb lo músico. 
M ARIA: 
Dos quarts menys cinc de quatre 
IVAN: 
Falten tres minuts per dos quarts 
INMA: 
Quart s de set 
ISABEL: 
Al tercer pip seran les tretze 
M ARIA: 
Hora d'esba~o 
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IVAN: 
No et pots saltar la classe de les set 
INMA: 
A les quatre la migdiada 
ISABEL: 
A les nou el telenotícies 
MARIA: 
A les onze trucar al client 
IVAN: 
Recollir els nens a primera hora 
INMA: 
Les visites són a la tarda 
ISABEL: 
Tens hora al dentista aquest matí 
MARIA: 
Ara mateix sonara el teléfon com cada dia 
INMA: 
Has perdut I'autobús 
IVAN: 
Falta mitja hora perqué arribi la dona 
ISABEL: 
Et treus el rellotge 
MARIA: 
La peHícula és a les deu trenta 
IVAN: 
Dema el despertador sonara a les set 
INMA: 
Has fitxat tard 
MARIA: 
Has quedat a la porta un quart d'hora abans 
ISABEL: 
Tard o d'hora, et sents sol, inútil i brut 
IVAN: 
És hora d'enllestir el sopar 
INMA: 
Fas tard a la cita 
ISABEL: 
No vols saber I'hora 
MARIA: 
Tens el cap a tres quarts de quinze 
INMA: 
Et va de segons 
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Silenci mentre XAVIER continuo els moviments. 
ISABEL: 
Tens les hores comptades 
XAVIER: 
Perdó, teniu hora? 
XAVIER demono I'hora o diferents persones del públic. 
ESCENA 2 
Les octivitots 
Els octors, des de foro el cerc/e de I'escenori, s'informen del nombre de mirodes que han recollit 
deis espectodors. ISABEL seu solo en uno codiro 01 cerc/e de I'escenori. 
XAVIER: 
Corro com una boja pels passadissos empento la gent que m'impedeix el pas 
ISABEL: 
demanar el saldo 
XAVIER: 
no no hi ha temps de facturar diu ella diu la noia de facturació corri corri amb la maleta diu 
no I'esperaran diu 
INMA: 
com corn 
XAVIER: 
pujo les escales amb la maleta 
IVAN: 
recollir els nens a primera hora 
XAVIER: 
esbufego el policia obre el passaport el policia passo el control 
MARIA: 
M'arreglo m'agrada la meya cara les celles els ulls la boqueta de pinyó 
ISABEL: 
demanar el saldo 
MARIA: 
yeus? ara també cuido les meyes plantes per aixo m'agrada 
XAVIER: 
primer ya ser el caos 
INMA: 
és molt important 
MARIA: 
i és molt important cuidar les plantes les nenes maques al dematí s'alcen i reguen 
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IVAN: 
Camino per un poble on no he estat mai 
MARIA: 
a les onze trucar al client 
IVAN: 
un poble com t'ho diria a casa d'una amiga no sé quina saps 
ISABEL: 
de manar el saldo 
XAVIER: 
darrere el control m'espera un noi de la companyia 
ISABEL: 
demanar el saldo 
XAVIER: 
corri diu el noi de la companyia corri que només falta voste diu 
MARIA: 
cuidar les plantes parlar-hi I'últim lIufa 
XAVIER: 
va ser la paraula 
MARIA: 
cactus bonic meu que hi fas aquí tan solet? 
IVAN: 
un poble com t'ho diria a casa d'una amiga no sé quina saps m'espanten uns gossots horribles 
INMA: 
com uns mastins 
MARIA: 
té m'arreglo m'agrada tu aquí amb el potus estaras millor 
IVAN: 
saps I'amiga em diu que són seu s 
INMA: 
has quedat a la porta 
MARIA: 
no cediré 
INMA: 
un quart d'hora aban s 
IVAN: 
entren uns homes a la casa que ens volen fer mal i jo penso ai mare entren uns homes els 
gossots espero amb angoixa que arribi I'amiga 
MARIA: 
no s'ha de regar massa s'alcen i reguen el seu jardí 
ISABEL: 
demanar el saldo 
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IVAN: 
els homes uns homes negres saps allo se m'acosten em cago de por espero amb angoixa que ... 
INMA: 
uf 
XAVIER: 
corro per la manega d'entrada a I'avió 
INMA: 
corro 
XAVIER: 
arrossego la maleta 
INMA: 
la maleta 
XAVIER: 
pesa com un mort la maleta 
MARIA: 
m'arreglo, m'agrada la meya cara 
XAVIER: 
va ser I'amor 
MARIA: 
i tu? estaras millar aquí en aquest cantó tu aquí hi toca el solet pero no massa sol soiet vine'm 
a veure vine'm a veure 
XAVIER: 
el cor em batega a mil per hora em fan mal les sabates pujo a I'avió 
ISABEL: 
demanar el saldo 
XAVIER: 
un assistent es queda la maleta I'assistent m'indica el meu seient m'assec 
INMA: 
uf 
IVAN: 
espero amb angoixa que ... 
INMA: 
uf 
IVAN: 
arriben els gossos arriba I'amiga 
XAVIER: 
mare meya qUina correguda un assistent explica 
ISABEL: 
Demanar el saldo 
IVAN: 
espero amb angoixa que ... 
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INMA: 
uf 
XAVIER: 
estic morta 
IVAN: 
arriben els gossos arriba I'amiga 
INMA: 
salvada 
IVAN: 
salvada 
MARIA: 
quina música t'agrada? a mi m'agrada 
INMA: 
Mozart 
MARIA: 
a tu també oi? 
ISABEL: 
de manar el saldo 
IVAN: 
et treus el rellotge 
XAVIER: 
explica com inflar el salvavides en cas de 
INMA: 
no fer tard a la cita 
IVAN: 
suo com un porc tu em desperto als bra~os del John 
MARIA: 
m'arreglo jo parlo amb les meves plantes el John diu que estic neurótica i ha agafat i se n'ha 
anat 
INMA: 
no toco de peus aterra 
MARIA: 
diu que no toco de peus aterra i per aixó m'ha deixat 
IVAN: 
té molta classe el John 
XAVIER: 
primer va ser la mort 
MARIA: 
i per aixó m'ha deixat 
IVAN: 
té molta classe el John 
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MARIA: 
m'agrada la meva cara 
XAVIER: 
penso és inútil penso en cas d'accident no queda ningú i jo tretze són tretze i un noi em som-
riu, em somriu i diu hola sóc el John 
IVAN: 
Hola sóc l'lvan 
ISABEL: 
Jo era la Isabel 
ESCENA 3 
La dissecció 
Duront el monoleg d'lvAN els altres actors observen gestos del públic i els descriuen. IVAN n'incor-
poro la descripció al text a més de contestar les preguntes que li fan. 
IVAN: 
Em dic Ivan i sóc acróbata, bé, era acróbata. Va ser ara fa un any més o menys, en plena acció. 
Feia una rondada amb gir i es va sentir un «crae» com quan es trenca una corda de guitarra. 
Van avisar el metge d'urgencies. 
ISABEL: 
Que et va passar; Ivan? 
IVAN: 
Resulta que m'havia destrossat el genoll. S'havien trencat el creuat posterior; el menisc, les 
fibres i la capsula, que conté el líquid lubricant. 
ISABEL: 
I tu com et senties? 
IVAN: 
El lateral intern havia quedat tocat, peró no trencat del tot. 
XAVIER: 
Que et van fer a urgencies, Ivan? Estaves gaire espantat? 
IVAN: 
El metge d'urgencies em va enguixar tota la cama des d'aquí fins al turmell. 
INMA: 
Te dolía? Te veías pata de palo? 
IVAN: 
Al cap de quatre mesos em van operar. Per la privada, per no haver d'esperar.Vaig passar-me 
tot un dia sense menjar i vaig anar a I'hospital. Llavors una metgessa em va depilar la cama. Em 
van portar al quirófan amb cad ira de rodes. 
MARIA: 
I no tenies por; Ivan, no estaves angoixat? 
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------------------------------------------------------------------- -
IVAN: 
Només portava una bata verda que m'arribava fins aquí. Em van fer seure a la taula del quiro-
fan. Vaig deixar caure el cap endavant. Llavors em van injectar I'epidural entl-e dues vertebres. 
M ARIA: 
Ivan, com has dit que et van fer seu re? 
XAVIER: 
D iuen que hi ha gent que s'ha mort per culpa de I'epidural. Ho sabies) 
IVAN: 
Se 'm va escampar pel cos com una fredor i se 'm van adormir les cames. Un pessigolleig a les 
plantes deis peus, i després res més, res de cintura en aval!. Em van col·locar en postura de 
parir, amb les cames amunt, i em van tapar amb un Ilen<;ol verd, pero jo ho podia veure tot 
pel monitor de televisió. 
ISABEL: 
Que vols dir «postura de parir», Ivan) No et semblava horrarós estar completament a les 
mans deis metges) 
Els actors d'OOFF Companyia durant el procés de creació de I'espectacle Opsis, 
que es va poder veure al Teatre Artenbrut del 15 de novembre al 16 de desembre 
de 2001 : Ivan Tapia, Isabel Moros, Maria Cintora i Xavier Sois Juy. (Xavi Valls) 
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IVAN: 
Llavors em van fer un tall fins a I'os, van agafar la ferida amb ganxos perque es mantingués 
oberta i em van obrir els ossos amb una escarpa i un martell. 
INMA: 
Qué clase de ganchos, Ivan, a qué te refieres? Oye, y si hubieras perdido una pierna qué? 
INMA: 
Llavors em van tallar el tendó rotulia per substituir ellligament, van fer I'artroscópia del menisc, 
em van fer uns forats a I'os amb una perforadora i m'hi van collar tres visos de titani, que ara 
porto a la cama. 
XAVIER: 
Perdó, em pots aclarir que és una artroscópia? I no et veies per la pantalla com un tros de 
carn al taulell del carnisser? 
IVAN: 
També hi porto dues grapes. 
MARIA: 
Exactament on les portes, les grapes, Ivan? 
XAVIER: 
Va ser a I'estiu o a I'hivern? Perque a I'estiu és més facil agafar un virus de quirófano 
IVAN: 
Llavors em van cosir per dintre amb fil i la capa de pell de fora amb trenta-quatre grapes.Tot 
aixó va durar quatre hores. I la recuperació, un any. 
ESCENA 4 
L' ossetjoment 
MARIA es poso o contar movent-se sensuo/ment. E/s octors juguen omb ello omb vio/encio creixent 
rns que quedo esteso o termo 
ISABEL: 
Maria. 
XAVIER: 
Maria? 
INMA: 
Maria Maria. 
IVAN: 
Ei Maria 
INMA: 
Estas bé? 
ISABEL: 
TranquiHa, Maria. 
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IVAN: 
Maria. 
INMA: 
Que et passa? 
ISABEL: 
Pero que et passa? 
XAVIER: 
Tens hora al dentista? 
IVAN: 
Maria? 
XAVIER: 
Que fas? Has de demanar el saldo? 
INMA: 
Digues. 
ISABEL: 
Digues. 
IVAN: 
Maria. 
ISABEL: 
TranquiHa. Que tens? 
XAVIER: 
Has de trucar al client? Fas tard a la cita? 
INMA: 
Maria? 
XAVIER: 
Has de recollir els nens? 
IVAN: 
Estas sola? Et sents inútil i bruta? 
ISABEL: 
TranquiHa, Maria. 
XAVIER: 
Són les set, les vuit, les dotze? 
ISABEL: 
Tens por? 
INMA: 
Estás neurótica, Maria? 
XAVIER: 
Maria! 
IVAN: 
Tens les hores comptades. 
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Disseny del cartell promocional i del programa de ma d'Opsis, 
espectacle d'OOFF Companyia. 
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Acte 111 
L'interior 
ESCENA I 
Lo gegonto 
MARIA i IVAN sois 01 cerc/e de I'escenari. 
MARIA: 
Tot és negre 
negre 
va venir i va posar el peu sobre el meu cadaver 
el peu 
i em va trepitjar les cames 
el meu cadaver 
em va trepitjar 
i amb un martell em va obrir el crani 
i em va separar les venes de les arteries 
i les arteries 
va dividir la meva carn monstruosa 
va venir 
la carn 
la va tallar com si fos un peix 
en dues parts 
monstruosa 
va venir I 
i va aixecar-ne una i la va posar per fer el cel 
i va estendre I'altra per fer d'escon;a 
i cel 
i escor~a 
i em va buidar la vagina i en va fer I'aire 
em va buidar 
i lIavors va agafar la meva cua 
11 avo rs 
i recargolant-Ia va lIigar-la als límits 
va lIigar-la 
perque no poguessin sortir les aigües de I'abisme 
la cua 
als límits 
quin mal quin mal 
i ha agafat la saliva i n'ha fet els núvols 
la saliva 
i els ha omplert d'aigua 
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la meva saliva 
i del meu pit n'ha fet sortir els vents 
i m'ha obert la boca i del meu ale n'ha fet foc 
quin mal 
i aixeca el meu cap i en fa les serralades 
i deis meus ulls fa fluir els rius 
el cap 
aixeca 
els rius 
i sóc el mar 
i amb els meus pits forma les altes muntanyes 
i sóc el mar i parlo 
ara parlo 
puc tornar a parlar 
ara 
ESCENA 2 
Lo resurrecció 
IVAN es dirige ix o lo codiro concentront I'energio en lo respiroció. S'osseu. Coment;:o o dir un oltre 
cap el seu monoleg. 
ESCENA 3 
Lo revolto 
INMA entro e/s mirolls 01 cercle de I'escenori duront el seu monoJeg, olgunes ports del quol s'impro-
visen d'ocord omb I'estot d'onim del públic i els octors. ISABEL enretiro olguns deIs mirolls. 
INMA: 
Pero se puede saber qué os pasa? 
Qué coño os pasa? Qué te pasa? Estás mal? Estás bien? 
Di algo, no? 
XAVIER: 
Estas bé, Inma? 
INMA: 
Que si estoy bien, dices? Que si estoy bien? Pues de puta madre, tú. Estoy de puta madre. 
Lo que estoy es harta, me oyes? Me oís? Más que harta. Estoy hasta aquí. Es que de ver-
dad, oye.Yo me esfuerzo.Yo hago lo que puedo. 
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Hoy mismo. Estoy aquí desde las siete. Ya sé ya sé. A mi me da igual tener que hacerlo 
todo, tener que ocuparme de todo. Me da igual, de verdad. No me importa. Pero no es tan 
fácil. Hay que tener muchas ganas. Ya estoy acostumbrada, siempre me toca a mí. Encima 
Clarita está enferma. (A/s actors.) Sí sí, Clarita. (Al públic:) Clarita es mi hija, tiene tres añitos. 
Inma esto, Inma lo otro.Yale. Lo asumo. No me quejo.Yo esto lo hago por gusto, no, por gusto 
no, por vocación. Porque no se gana un duro. (Al públic:) Sí: no se gana nada de nada, incluso 
muchas veces hay que pagar. 
Vale. Vengo. Limpio. Pero es que ayer Clarita tenía unas décimas y esta mañana estaba a 
treinta y siete y medio. No podía: llevarla a la guardería.Yale.Yengo. Recojo la ropa del cameri-
no que los hijos de papá dejaron ayer tirada de cualquier manera. Y Toni está en el paro. O 
sea que en casa no sé de qué coño comemos. Limpio el camerino. Limpio el escenario. Miro 
que no falte nada. Vale vale. No digo nada. 
O sea, me he tenido que quedar todo el santo día con Clarita porque Toni tenía un curso 
de reciclaje.Y no he podido hacer nada.Y luego vente corriendo, porque no estamos para can-
guros, e Inma se encarga de todo. Luego viene la función. Y espero. Y sale uno. Y sale otro. Y 
otra y otra y otro. ¿Y yo qué? A mí ni puto caso. (A XAVIER.) Tu ... (a improvisar). (A ISABEL.) Tu ... (a 
improvisar). (A MARIA) Tu ... (a improvisar). (A IVAN.) Tu ... (a improvisar).Y yo venga esperar y espe-
rar como una imbécil. Y a mí nadie me pregunta nada. No hace mucho, es verdad, que esta-
mos así, o sea,Toni, quiero decir. No es una situación desesperada, pero vamos ... Hay que tener 
mucha vocación para dedicarse a esto, eh ... Y encima esto. Oye, de verdad, estoy agotada, no 
puedo más. Los padres de Toni ayudan, pero a mí no me gusta. 
Y ya está bien, ¿no? Vosotros incapaces de hacer ni una preguntita ni así. ¿No somos un 
equipo?Yo creía que éramos un equipo, pero aquí cada uno va a su rollo. (Als actors.) No digáis 
nada, no. (Al púb/ic.) Tendréis que disculparme. No tenía que ser así, pero no he podido evi-
tarlo. Lo siento, oye. (A MARIA.) ¿Y tú qué miras, Maria? ¿Tengo monos en la cara? Oye tú, yo 
mañana no vengo. Mañana os espabiláis sin mí. O si queréis me voy ahora, ahora mismo, ¿eh? 
(Als actors.) ¿Qué decís? ¿Me voy? (Al públic:) ¿Qué decís? Es que, de verdad ... 
Mira, yo sólo quiero tener mi espacio, mi sitio. Un sitio pequeño. No es pedir mucho, creo. 
Un lugar que sea el mío, pero el mío de verdad, un lugar donde pueda sentirme segura, sin 
miedo, donde hasta pueda invitar a los otros. Toda mi vida con el miedo encima, con el miedo 
a esto y a aquello y a lo de más allá. He luchado por este espacio y lucharé hasta el final. O 
sea que ... De verdad, no creo que sea tan desastre, no creo que sea tan poquita cosa ... 
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Acte IV 
Lo frontero 
ESCENA I 
A. L'expulsió 
ISABEL (sortint de dorrere el públic 01 cercle de I'escenori): 
Mira, Inma, para el carro ... cony, que no estem al confessionari ni a cal psiquiatre! Aixo és el 
teatre, tia! 
INMA: 
Sí, claro, ya lo sé, esto es teatro, yo soy teatro. ¿No tenemos que ser nosotros mismos? Pues 
ya veis, majos, yo digo lo que me pasa, pero lo que me pasa de verdad, aquí y ahora. Si no es 
por las buenas, pues por las malas. Hacedme caso, hacedme caso, existo ... ¿me veis? ... existo ... 
Decid algo, ¿no? 
IVAN: 
Inma, estas molt maca. 
MARIA: 
Sí, és ciar, tots et veiem ... 
ISABEL: 
Et veiem i ets tan poqueta cosa, Inma, tan poqueta cosa ... 
INMA: 
Todo ser humano es muy poquita cosa ... 
ISABEL: 
Sí, pero pots estar segura que no hi ha ningú tan patetic ... 
MARIA: 
Ni tan ridícul ... 
INMA: 
No, yo no hago el ridículo, lo que hago es explicar sólo cómo me siento, lo que hago es sólo 
que me expliquéis qué coño pasa! 
MARIA: 
Doncs quina manera de de manar. .. 
ISABEL: 
El que dius esta molt bé, Inma, ets molt inteHigent i molt profunda i tot aixo, pero el que has 
fet és carregar-te el que estavem fent i que tant ens ha costat, i ja m'explicaras com ha con-
tinuaras ara, aixo. 
INMA: 
Con vuestra ayuda ... 
MARIA: 
No em facis riure. 
ISABEL: 
Em prens el pel o que? 
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INMA: 
Assaig d'Ops is, d'OOFF Companyia: Maria Cintora, Xavier Sais Juy i Isabel Moros . 
Espectacle ideat i dirigit per Mireia Chalamanch i amb tex! d'Albert Mestres . 
(David Clemente) 
De qué tenéis miedo) 
ISABEL: 
De tu ... 
INMA: 
¿Por qué) ¿Que os da miedo decir lo que pensáis? .. Xavi. ¿tú qué piensas) 
XAVIER: 
De que) 
INMA: 
D e mí. 
XAVIER: 
Doncs mira JO penso que estas carregada d'hósties i de complexos, que ets superficial, que et 
busques problemes quan no en tens ... vaJa ... no sé ... Ja pots esfon:;ar-t'hi tant com vulguis. que 
el teu Iloc no és aquí. Mal seras una bona actr iu. En fi , dubto que el teatl-e siguI per a tu. 
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INMA: 
Ah, muy bien, muchas gracias, Xavi, ¿Y tú? 
IVAN: 
Dona, tens realment un problema de comunicació", si realment en cada moment diguessis el 
que et passa", no acumularies tanta merda", i no sortiries aquí a desvariejar com una sonada, 
INMA: 
Muchas gracias, Ivan, ¿Y tú? 
MARIA: 
Vols la veritat veritat? Ets una cabrona i una filia de puta, ens has engegat la nit a la merda, 
INMA: 
Gracias, Maria, ¿Y tú? 
ISABEL: 
Doncs mira, no tinc res més a dir. L'únic que espero és que se t'acabin d'una puta vegada les 
ganes de protagonisme i puguem continuar. 
INMA: 
Muy agradecida, 
ISABEL: 
De res, maca, 
INMA: 
¿Queréis que os diga lo que pienso? A veces sueño un entierro, La gente llora pero yo no 
conozco a nadie, Pregunto a quién entierran i me explican que a mí, que corra a meterme en 
la caja, No conozco a nadie, Siempre he pensado que el día de mi entie'To vendrán las per-
sonas que me quieren, y vosotros estaréis, Buenas noches y perdonad, 
Silenci, Se'n va, IVAN s'aixeca de la cadira i també se'n va, ISABEL es posa a recollir els miralls i les 
cortines, 
B, La frontera 
XAV/ER entra al cerc/e i mentre diu el text es mou per tot I'escenari i passa entre el públic. 
XAVIER: 
Un moment. Aviam, espereu, No és aixo, Així no anem bé, Aviam si m'explico, 
Tots sabem que el Río Grande és un riu de més de tres mil quilometres i que té un cabal 
mitja anual d'un milió d'hectometres, oi? Tots sabem que neix a 3,700 metres d'altitud a les 
Muntanyes Rocalloses, al sud de Colorado, i que travessa els estats nord-americans de Nou 
Mexic i Texas, i els estats mexicans de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León i Tamaulipas, Sí, pero 
aquest riu no és conegut per res d'aixo, aquest riu és conegut perque constitueix la frontera 
que separa els Estats Units i Mexic alllarg de Texas i Chihuahua, la frontera que separa I'infern 
del paradís sobre la terra, No cal anar tan Iluny, Mireu I'infern en que vivim molts de nosaltres, 
prenent somnífers i després disfressant-nos amb un somriure per anar a la feina,Vull dir, avui 
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quan m'he Ilevat he anat al bany, m'he mirat al mirall i m'he dit: «Xavi, quina mala cara que 
fots!» Pero després quan he baixat al carrer m'he trobat la Núria i m'ha dit: «Caram, Xavi, que 
guapo que estas avui!» Alguna cosa falla. A quin cantó del mirall estic? Que em separa del món? 
La pell? Aixo? Aixo pelut i pie de porus? Aquesta mena de capa que canvia cada quinze dies, 
aixo que és un filtre del que excreto i del que absorbeixo? Aquest sac d'ossos i organs i 
quilometres de budells i yenes i arteries i nervis? Aquest guant, aquesta sabata de cuiro on tinc 
els ossos de les mans i els peus? El que vull dir és que com sé jo on cony acabara la vida i 
comen~ara la mort? Com ho sabré? Qui m'ho dira? Perdré la vista? Deixaré de respirar; de 
sentir? Les meves ceHules comen~aran a notar una rigidesa cadaverica? Pero estaré mort? A 
vegades han obert els taüts i estaven plens d'esgarrinxades desesperades deis que es van des-
pertar a la negror sense sortida. Com sabré, com sabran que estic mort? Diuen que algunes 
ceHules viuen unes quantes hores més després de la defunció clínica, i els cabells i les ungles, 
anys. Si pateixo una mort cerebral i la meya activitat mental és zero dins un cos sa, estaré viu 
o mort? Com sabran que no hi haura cap racó de mi amb consciencia? També puc dir que 
viuré a través del codi genetic que transmeti als meus descendents, o mentre duri en el record 
deis vius. Vull dir; digestió, sexe, jo em sento que sóc sempre en transformació, a cada instant, 
a cada partícula del meu coso Nas, orelles, boca, Ilengua, dits, titola, cul. Apendixs i forats, som 
un drama de cossos, una dansa d'apendixs i forats. Per un forat entra el menjar; per I'altre s'e-
vacua transformat. El semen surt per un forat, entra per un altre forat i es transforma. He 
nascut per un forat, respiro, sento, veig per un forat, i em transformo, em modifico, canvio. I 
acabaré en un forat, i em transformaré. 
MARIA: 
Espai, Xavi, jo el que necessito és espai. M'ofego. 
XAVIER: 
Pero també sento que hi ha alguna altra cosa. Les coses que intueixo, les coses que dono i 
rebo sen se forma precisa, les coses que semblen no cenyir-se en mi, allo que fa que tingui 
consciencia, o sigui, el dolor; el fastic, la percepció, el plaer; el magma lIefiscós deis sentiments, 
allo que fa que no sigui només un grapat de ceHules. (Se'n va.) 
MARIA (entront 01 cercle de f'escenori i cridont): 
Mireu-me, abans que desaparegui del tot, mireu-me. 
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